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Nâzım Hikmet için 
Danıştay’a başvuru
► Kardeşi Samiye Yaltırım, Danıştay’ın Nâzım  
Hikmet’in Türk vatandaşlağına alınması için yapılan 
başvuruyu reddetmesi üzerine, düzeltme karan için 
yeniden başvuruya hazırlanıyor.
Haber Merkezi - Danıştay rım’ın avukatları "düzeltme 
10. Dairesi’nin Nâzım Hik- karan” için yeniden başvuru 
met'in Türk vatandaşlığına yapmaya hazırlanıyorlar, 
alınması için yapılan başvuru- Avukatlann karann resmen 
yu reddeden mahkeme karan- kendilerine tebliğ edilmesini 
nı onaylamasının ardından bekledikleri öğrenildi. Kültür 
başvuruyu yapan Nâzım Hik- Bakanı Fikri Sağlar, Nâzım 
met’in kardeşi Samiye Yaltı- M  Arkası Sa. 17, Sü. 3’te
INazım Hikmet için Danıştay'a başvuru
■  Raştarafı 1. Sayfada
Hikmet’in dünyaya mal ol­
muş bir sanatçı olduğunu be­
lirterek, “ Bütün dünyanın 
sahip çıktığı bir Türk sanatçı­
sının bizim ülkemizin yöne­
timleri mutlaka gerekli ilgili 
göstermelidir ve göstermek 
zorundadır” dedi.
“Nâzım’a Yurttaşlık Hak­
kı” sloganıyla başlatılan imza 
kampanyası sürerken, bu ko­
nudaki “hukuksal savaşım” 
da devam ediyor. Danıştay 
10. Dairesi 24 şubat çarşamba 
günü 42 yıl önce Nâzım Hik- 
met’i Türk vatandaşlığından 
çıkaran Bakanlar Kurulu ka­
rarının düzeltilmesi için açılan 
davayı reddeden mahkeme 
kararını onayladı. Bu kararı 
basın aracılığıyla öğrendikle­
rini belirten Samiye Yaltırım’- 
ın avukatları Halit Çelenk, Atil­
la Coşkun, Bilgin İnanç ve Me­
tin Şekercioğlu kararın kendile­
rine resmen tebliğinden sonra 
ikinci bir girişimde bulunacak­
larını vurguladılar.
Yasaya göre kararın resmen 
tebliğinden sonra 15 gün içinde 
“kararın düzeltilmesi için baş­
vuruda bulunma hakkı" var. 
Şekercioğlu, Nâzım Hikmet’in 
Türk vatandaşlığından çıkarıl­
ması kararının “siyasi” olduğu­
nu vurgulayarak, şu değerlen­
dirmeyi yaptı:
“Danıştay’ın konuyu biraz 
geniş yorumlaması gerekiyor. 
Ancak çok katı bir yaklaşım içi­
ne girdiler. Bugün Nâzım Hik­
met’in vatandaşlıktan çıkarıldı­
ğı günlerdeki ortam yok. 141. 
142 kalktı. Nâzım’ın şiirlerinin 
okullarda ders kitaplarında yer 
alması sözkonusu. Oyunları 
devlet tiyatrolarına da girdi. 
Aslında bu işin en kestirme yo­
lu Bakanlar Kurulu’nun kararı 
düzeltmesi ve Nâzım’a Türk 
vatandaşlığının iadesidir.”
Nâzım Hikmet’in Türk va­
tandaşlığına yeniden kabülü 
konusundaki engellerin halkın 
isteği doğrultusunda kendili­
ğinden kalkacağını vurgulayan 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar 
şunları söyledi:
“ Bundan önce olan olaylar, o 
günün mantığından kaynak­
lanmaktadır. Artık 49. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin yö­
netimde olduğu bir Türkiye’de, 
bütün dünya ulusları ailesi için­
de son derece saygın bir yeri 
olan Türkiye’de, demokratik­
leşme ancak bütün kurum ve 
kurallarının oluşmasının yanı- 
sıra, ülkenin değerlerine sahip 
çıkmakla da sağlanacaktır. Nâ­
zım Hikmet de bu değerlerden 
bir tanesidir. Nâzım Hikmete 
sahip çıkılacaktır. Sahip çık­
mak için kişilerin düşünceleri 
önemli değil, halkın isteği 
önemlidir. Halkımız Nazım 
Hikmet’in bir Türk şairi oldu­
ğunu söylüyor ve ona sahip çı­
kıyorsa, bu konuda engel olan 
her tür olay zaten halkın isteği 
karşısında kendiliğinden kalka­
caktır.”
Edinilen bilgiye göre Bakan­
lar Kurulu'nun Nâzım Hik- 
met’i Türk vatandaşlığından 
çıkaran Bakanlar Kurulu kara­
rını kaldırması için İçişleri Ba- 
kanlığı’nın yazılı bir başvuruda 
bulunması gerekiyor. Bu konu­
da değerlendirmesini aldığımız 
hukukçular Nâzım Hikmet’in 
ilk kez Türk vatandaşı olmaya­




çular, Bakanlar Kurulu’nun 
1951 deki kararını kaldıran bir 
kararname yayınlamasının her- 
şeyi çözeceğini açıkladılar.
1951 tarihli karar_____
Nâzım Hikmet’i Türk vatan­
daşlığından çıkaran 25 Tem­
muz 1951 tarihli 13401 nolu 
Bakanlar Kurulu kararı şöyle:
"Pasaportsuz olarak İstan­
bul’dan Romanya’ya kaçan ve
> -  t
oradan da Moskova’ya giderek 
havaalanında memleketi aley­
hinde beyanatta bulunduğu ve 
müteakiben radyo yayınların­
da Türkiye'nin hükümet şekli 
ve idare edenler aleyhinde geniş 
propaganda kampanyasına gi­
rişerek komünizmi yaymak 
maksadı güden neşriyatıyla 
Sovyet hükümetinin verdiği 
hizmeti ifa etmekte olan maruf 
komünist Nâzım Hikmet Ran'- 
ın kendisine bu hizmeti terk 
etmesi konusunda yapılacak 
tebligatın da bir fayda vermeye­
ceği mülazaa edildiğinden Türk 
vatandaşlığından çıkarılması 
için İçişleri Bakanlığı’nın 25.7.
1951 .tarihli ve 40945 sayılı yazı­
sı üzerine 1312 sayılı kanunun 
19. madesine göre Bakanlar 
Kurulu’nca 25.7.1951 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.”
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